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UTGÅNGSPUNKTER 
 
• Etablerad teori- och metodutveckling har varit och är fortsatt 
dominerad av staden och på närings- och befolknings-
koncentrationer. 
• Hit går också politikens och ekonomins uppmärksamhet och därmed 
också en avsevärd andel av samhällets utvecklingsmedel och 
forskningsresurser. 
• Vilket leder till en ytterligare förstärkning av ett redan dominerande 
perspektiv! 
 
• Det är också i denna geografi (det urbana/centrum) som mycket av 
utvecklingen i många avseenden bestäms, men inte i alla!! och 
den är för sin existens beroende av 
• Resten  = omland, ruralitet, periferi, marginalitet, landsbygd… 
Periferi - en skiss på ett intellektuellt, vetenskapligt 
och policy-väsentligt problem! 
• I huvudsak är den etablerade ansatsen deskriptiv, men tendensiöst 
deskriptiv.  
• Är teoriarsenalen utvecklad nog att tackla periferins problematik? 
• Är sättet vi mäter centrala drag tillfredsställande hos och för 
periferin?  
• Finns det en teoretisk och metodologisk beredskap för dagens nya 
strukturer och processer? 
 
 Min/vår apologetiska tes är att vi har en systematisk 
underskattning/nedvärdering av periferins positiva förutsättningar, 
faktiska resultat och, framför allt, potential.  
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ASPEKTER AV TEORI och METOD 
• Används etablerad teori för att diskutera periferin? 
• Kan vi vara nöjda med hur etablerad teori används vad 
gäller periferin? 
• Finns det existerande ssk teori/er för periferin? 
 
 
 
 
• Är det sätt vi mäter perifera fenomen, strukturer och 
processer tillfredsställande? 
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PERIFERIN/LANDSBYGDEN/GLESBYGDEN -  Den negativa 
bilden? 
• Avlägset, långt borta, avsides.  
• Gles befolkning. Nettoutflöde, minskning och strukturella 
försämring. Framför allt åldersprofilen. 
• Låg inkomstnivå (reell och nominell) 
• Låg nivå på den offentliga servicen 
• Liten tillgänglighet till offentlig forskning. 
• Traditionell, och ofta ensidig, branschstruktur och areaintensiv 
exploatering. 
• Beroendet av den offentliga sektorn som en större och avgörande 
aktör på arbetsmarknaden. 
• Negativa bilder, white trash, bondlurkar etc. Ordvalen bär på en 
negativ klang.  
• Bilden av en i allmänhet negativ utvecklingsspiral  
• …  
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DET URBANA: FARAN AV ABSOLUTA DIKOTOMIER 
OCH BRISTER I DEKONSTRUERINGEN AV DESSA 
1. Urbant/ruralt, urbant/icke urbant, centrum/periferi 
2. Analytiskt helt avgörande att vi dekonstruerar det urbana 
konceptet. 
 
3. Demografins förklaringsvärde? Har storleken betydelse?  
4. Var sker den ekonomiska tillväxten? Volym eller hastighet. 
5.   Jag har inte sett någon analytiskt ställa frågan om allt, alla delar, i    
      staden bidrar till ekonomisk tillväxt och  en positiv utveckling. 
6.    Det finns dokumenterat (ekonomiskt, logistiskt, miljörelaterat,      
       medicinskt…) att vissa aspekter av den urbana utvecklingen är   
       direkt negativt för ekonomisk och mänsklig utveckling. 
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INSLAG I PERIFERINS ALTERNATIVBILDER 
PÅGÅENDE FORSKNING 
• Analysernas ideologiska och politiska förutsättningar: tillväxt eller utveckling 
• OECD-studier som indikerar högre tillväxt bland nystartsföretag i periferin. 
• OECD-studier som konstaterar det icke-urbanas dominans i ekonomin. 
• Demografiska kategorier 
• De traditionella näringarnas faktiska bidrag och roll. Den nödvändiga produktionen, 
komplementariteten och beroendet av periferin. 
• Basal ekonomi: produktionsförutsättningar, kostnadseffektivitet, produktivitets 
effekter och resursvärdering. 
• De nya näringarnas funktion och geografi 
• De framtida arbetsmarknaderna.  
• Omdefinition av policyförstärkta begrepp som innovation, entreprenörskap och 
lönsamhet 
• Omdefinition av kontextuella förutsättningar för utveckling 
• Ägandestrukturer med konsekvenser. Påverkan av olika former av ägarskap. 
• Ny samhällsprocesser – klimat, energi… 
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PROBLEM OCH MÖJLIGHETER 
PETER DE SOUZA 
• Duger teorierna? 
• Duger analysinstrumenten? 
• Duger politiken 
• Duger styrinstrumenten? 
En pusselbit till helheten! 
REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST 
”Vi, de villiga ledda av de okunniga, gör det 
omöjliga för de otacksamma.Vi har gjort så 
mycket under så lång tid med så små 
resurser, att vi nu har kvalificerat oss att 
göra vad som helst med hjälp av 
ingenting.” När en av Grängesbergs gruvor 
las ned skrev någon detta på en griffeltavla 
i dag öppnas gruvor i Grängesberg 
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